



































































































































Ｘ線小角散乱 ： 結晶の形・大きさ 等
異分野連携による
ユニークかつ
スピーディな開発
超高齢社会
装具使用者の安全 遠隔医療
装具劣化予測 装具処方根拠高齢者
装具使用者
材料研究者
物性評価者
医 師
義肢装具士
安全で豊かな暮らし
長期安全に向けた
材料基盤知見整備 患者ニーズの把握
寒冷環境
装具への要求
機械特性評価
劣化評価
材料開発
プロセス設計
旭岳での低温暴露試験
国立極地研究所（南極）
における劣化加速試験
機械特性評価及び
評価手法の確立
装具処方基準評価
材料選定・構造評価
成形プロセス評価
６．まとめ
医工連携による寒冷地の装具使用者の長期安全確保と生活・活動範囲の拡大
寒冷地生活をサポートする装具の安全性・耐久性向上
